Object, Person and Play : Developmental Use of the Playthings by 井原 成男
も の ･ 人 ･ 遊 び*





























































































































































































































































































































































































































































































































く附 表〉 *のついたものはイラス トが巻末にしめしてある｡
発 (誕生～1カ月ごろ) (1カ月～3カ月ごろ) (4カ月～6カ月ごろ)
逮の o泣く､ミルクを飲む○ ○4時間ごとにミルクをはしがり､空腹をうつたえて泣く○ ○歯が生える前なので､よT_Jれが出る. ○笑いかけると､ほほえtp.
'めや o指を し ゃぶろうとする. ｡音のするほうを見る○ ○墳返りや､起き上がろうとしはじめる○
す ･首が少しすわるo O手に持ったものを投げられる○
月齢 連 動 探 索 . 操 作 お も ち ゃ との か か わ り万 おきラ霊持宇土門別
ly2LlSit▲u ･寝ていて､自由に首の向きをかえ ･触れたものを握っているo ･直垂ヨ ●であやすと帯L.o(ガラガラをにぎる) ･ものと､助に､視線をtpける○見つめるあそぴo
'るoc裸にさせたとき､入浴のときなど足をぴんぴんさせる｡･体 かけてあるもの(毛布､おしめなど)をけとはす○○膝の上に立たせると､足をつつは〇立てて抱いても 首がふらふら ･手を開いたり､閉じたりする〇物音(ドア-のしまる音など)にビクツとする〇音のした方に首を わす○ olオルゴールモビールl'巨五 三三∃ ●の活躍する時肌O起き上がりこぼし●音のするほうに萌をtpけ､揺らし
ない○(立てて抱かれることを好 ･手を口にもつていってしゃぶる○ Q匡≡亘空 互亘]●
tpJo知らないうちに休の位置をかえていることがあるo ･みた物(ガラガラ､顔など)を目 あお向けに浸ている乳児にかがみで追う〇･さけんのよいときは､あたりをみまわして､声を出したり､手足を動か たりして､ひと で遊ぶ〇抱いて歩くと､あたりをきょろきょろみまわす○ てあげると串ぶo 1 こん,f｡､膝の上にすわらせて軽一 三 言 二二 一三ro苦 言o'けながら乳児の発声･抱いて眉の上にうつぶせて､
･腹ばいにすると､すこしの間､頭 oガラガラなどをすこしの間握って o匡亘亘牙 タオルのぬいぐるみl'を少しの間持つが､ くゆするo
をもちあげているo いる○ すぐ落とす○ ･ははを指先で軽くつつくように
O腹ばいにすると､頭と肩とをあげ Oガラガラを振つ1=り､ながめたり (4カ月ごろ～6カ月ごろ) さわる〇･指をにざらせて､それを軽くゆ
る○ (胸を床からはなして) して並ぶ○ Oオルゴール入りのぬいぐるみl●をしきりに見るo する○
･腹ばいにすると､手足をばたばた ･噂乳時に､母親の着物の襟などを o匡 亘三互針 匝三重即 .を振る○ ･横抱きにして水平に軽くゆするC
動かすo 引つはったり､きわつたりするo O_歯がかゆいので 匝 亘亘司●をしきりにかtp. ･両手をもって左右に軽くふる｡
oあお向きから､横向きに項返りす o自分の手をじっとみている○ ･直垂 ≧亘亘≡ヨ■を手でころがす○ ･乳児のお腹のあたりを軽くさす
る○ ･両手の指をからみ合わせりする. 目で追い､それをつかむ○ る○
罪逮の Oひとりですわれるようになるo Oはいはいを少しずつする.
めやす C両手をついていざれる○ q腐先が少し使えるようになるo
月 齢 運 動 探 索 . 操 作 お も ち ゃ との か か わ り万 おきラ空 き方等仝門 別
6L(Tu8hl ･腹ばいで､東をあげたり､おろし ･体のそばにある玩具に手なのはし ･つるして引つはると音の出るビーピー(ひ.もをにぎつ I,タカイ タカイ(ヒコ-辛)I
たりする○ てつかむ. て引っ張ろうとする) oぐるぐるまわし
o支えをして､いすにすわらせると､･玩具をきし出すと､ただちに手を ･タオルポール(足がさわるぐらいのところにつるすと､ oギツコンパツタン+
20分ぐらいはすわっている〇･損ているより､ る方を好tpO 出してらかtp〇･いろいろの物を､両手で口にもつていくOo抱 たときなど おとなの覇をいじる〇そばで新聞を読んでいると引つは 足でさわつたり､けつてみたりする)o歯がため(かむ すう､なめる) oイナイイナイバーoお乳が欲しいと
oしばらくの間､支えなしですわっ つて破る○ ･タオルポール(手でころがす) き ｢アー アー ｣
ている. oボタンなど､小さい物に注意を向 o布(かぶったり､布をあけてみる)､積み木(なめたり､引っ張って取ったりすろ) 側Iときて欲しい などといつ
o腹ばいの姿勢で､はいはいしそう けていじろ. とき て近い大人
に手足をばたばた動かす〇･腹ばいで､手足をばたばたさせて､･もっているもので､テーブルなど%T=T=(.O物や落として､落ちた場所をのぞく〇ガラガラを一万の手から､他方にちかえ ○○両手にもつ いるものを打ち合わす○ 何かもつてさて を呼ぶ○欲しいときO大人とのかかわりのなかで､
体をまわすo oたんすの取っ手やラジオのスイツ ○たいこ.シロフ*ン(腕全体でT=たこうとする)アクティビティセ タ-.(指先を使って動かす パ行､バ行､ マ行の音節の-
･ひと,りですわっていて､両手に玩 チ､かぎなどで遊ぶことを好む○ 部(パ､バ､ マなど)を発し
具をもって遊ぶ○. ･玩具よりも､食器など日常品で遊L'ことを好む○ はじめる○
Oあお向きから､うつ向きに寝返り 自分の体の郡分を注意してみる.休に落ちてい 小さな物を注意 ofどもが以前に自分で使った







月 齢 連 動 探 索 . 操 作 ･お も ち ゃ と の か か わ り万 おきラ霊持写仝?管制
9ulolllL12 020分ぐらいつかまり立ちしているo･引き出しをあけていろいろの物を ○アイツシユペーパー ○お口アワワ




する〇･星､ベットの上などコロコロころがわらせておくと､前にあるものにつかまり膝をつい■T=姿勢になる〇つかまっ ひとりで立ち がる〇､掛 ､物をつかまり立 ･食事をさせる疫かせろ真似をする○誤 差と去琵琶望苦言警 I警孟…墓冨bJ'.hてくる0. ･お手々プラプラ他の子供の遊びをながめたり､その子供にははえみかけたりする○
ちしてとる○ ｡バスケット､布袋(おもちゃを出したり､入れたり) I





口に入れる〇つて って､布団の山などをよじの のり越える〇おむつをしようとすると､ んどん逃げるoo たい歩きをする○ o頓才(両手にもつてなめT=り､カチカチ打ち合す )大型ビーズ 紙やぶき(あまり上手 はないがやろう
･敷秒間支えなしで立つ○ せて遊ぶo とする) ちょうだい'■あげて'など理
･手をひいて歩かせると､足を交互 ･まりを投げると投げ返す○ ･木製の申､同車 (手で押して遊ぶ○ゆっくり動くもの 解○
に連ぶo ･箱､ぴんなどのふたをあけたりし から) ･鏡の中の自分におじぎをしたり､








発逮 o早い子は歩き始める. ○言葉も多くしゃべる様になる○ o多くのものに興味をもちはじめる○
のめ ･つかまり立ちして体のバ ランスをとる○ ○椅子の上にも立てる○ ○ひとりで歩きたがる○
やす O体を自由に動かせるo手 も自由に使えるo O大人の言葉も理解する○ ○靴はひとりで脱げるがまだはけない○
月 齢 連 動 探 索 . 操 作 お も ち ゃ と の か か わ り万 おきラ霊 持 写仝門 別
1之Lt6u8y31J o立って両手を高くあげるo o鉛筆でめちゃくちゃがさをするO高いところから物を落とすことを 箱(のはったり､降りたりする○大人の指図に従いおも oたかい たかい
o坐っている所に手をついて立ちあ らやを入れる) ○ヒコ-キ
がる○ ｢ポイ｣ということはかけと手せこポ-Jt,を下方-掛プる○ ○ぐろぐるまわし
o椅子の上から休におりる○ 求-ルt小さいポ｢ルを片手で50cmぐらいの所-投げる○大 ､■ 上 . が
･椅子によじのほ?てすわるo きLボールを坂の でころ )す○おえかき(鉛筆をもら ■紙にたたきつけるように描く) o■にらめっこ･比較的大きな物を持って立ち.あが 積木(拍子木のように打つたり､投げたり､箱からガラ
る○ (かご､箱など) 好む○(2階､縁側､窓などから) ガラ出す ) O百面怨
02､3歩ひとりで歩く○ ･水いたずらを好む○ 人形(大人の真似をして揺つT=り､叩いたり)
oだいぶ早くちょこちょこ歩く〇･200mはど道路を歩く○ ･小さなものをコップ､.ぴんなどに入れたり出したりして遊ぶ○ ペク(差しこんだり､引きぬいたりする)輸なげ(輪を棒に通したり､はずしたりする)水あそびく両手をぬらしてピシャビシャさせる) ･お馬パカバカ






･20分位歩ける○ 布積木(ひとりで立って1つ2つ3つと重ねるOころがす) ｡セツセツセツo道路の両端のすこし高くなつてい ･玩具をひもで引つばつて歩きまわ ポール 大きなポールを胸のところにもつて両手で前方
る所を歩きたがる○ る○ ヘ投げる) oジャンケンボン





oコップからコップに水などを移す○楽鯨..-.(たたくもの)太鼓､ピアノ OあぶくT=つT=机､椅子などの下 もぐったり､ 棒､網(樺でひきよせTこり､網ですくいあげT=りする)
箱に入って遊ぶ｡･母の掃除しているのをみてまねる○いたづらボックスー(ねじる､つまむ､まわす､押す)ねじまわし
で曲線をかく○ (ぐ ぐ ハンドパペット
o高い所からとり降りる○ る丸をかく) 玉おとし(トンカチを使って叩き､玉をおとす)
(テーブル､椅子などの上から) oいろいろなものを弧 布に包んで遊ぶ○大型ビーズ(ひっはつてはずす)




発逮 oお話しをしてほしがる○文字に興味を もつ○ ○おもちゃを片付けることが出来るo O模倣をLT=がる○
のめ ･両手でポールを受けとれる. ○友達と遊びたがる反面､ひとりあそぴも出来る○ ○簡単な折り紙ができろ○
千す ･手の力が強くなり自由に使える様にな るo ○服の脱ぎ着をしたがる0-人で食事が出来る○ ○動物などをかわいがるo
月 齢 運 動 探 索 . 操 作 お も ち ゃ と の か か わ り 方 お そう霊 シTv兜 ?学割
2▲AL30Jl6 0両足でピョンピョンとL.o ･積木を横に2つ3つ並べるooままごと道具をいっぱい並べる.乗 り物ごっこ､ままごとごっこ 項木 (並べたり､積み重ねて乗り物､建.:.平均台薬物をつくる) (2q.30 の上を歩 ･追い かけつこ(大 人 ､子供同士)
o物にぷらさがる〇･すべ り台にのはりすべる｡ cmマ-プルボード(瑞からきしたり､色分;く)けしたりする) ･ギツコン パツタン
絵本 (見ながらものの名前をいう) ;ろく木ままごと(いっぱいひろげる) (1.5m位までのはカ-ペンターボツクス､パズルボックス :つたり降りたりする ○ままごと･汽申 っこ､動物ごっこ
◆組み木(トンカチを使いたたきこんだり､. ･さがしものごっこ
はずしたり､穴に梓を入れてまわしたりする●)!砂場 Oかくれんは
棒 (砂にさしf=り､物をひきよせたりす ;鉄棒 (i.らさがろ)ら) ･鬼ごっこ
粘土 (まるめたり如くのは する) すべり台 (スピード
･三輪串のかじをとって押して歩 ピース通し､玉通し､輪なげ :のコントロールをす折り紙 (2つに折る) ;る)
くoo階段をひとりで1段ごとに両足 芸芸居 I(話をきく) ;回転盤
マーブルボード ペものにみたてる ; ･ジャンボン(マットレス､ベツ
そろえてあがりおりするOoプランコに立って~のれ 楽器 I)ダムに合わせ8)飽 Lカスタネット マット(でんぐり返
パズル､ブロック､たる合わせ ;しする) ト､いすに子供をの
ままごと(役割をもって遊ぶ) せて両手を持って持
をするooハサ ミを使って紙､布を切るo 人形､動物d)いぐるみ(日常生盾の再現 ;プランヨ ちあげるようにして
をする)乗 り物 (引つばったり､押したり､走らせる);トランポリン(ひと ジャンプをやる)
ポール (蜘〃こり､ころがしたり､受けとる);りで続けてとぷ)ハサ ミ､のり､絵 .文字入り積木組み木 申､ピストル､ロボット等をつ ジャングルわム 蓋:tv,'…言…至言ろんだ)
で トンネル､門の形をつく くる)積 屋根のあ T=てものなどをつくる);
o三輪革に乗ってこぐo る｡ 絵本(昔話,物語をきいて大筋や要旨を ;
o鉛筆､クレヨンで丸をかく○ 話すよっになる)
O足を交互に出して階段をあがる○ クレヨン､ - 直 ､九､ を させて く(lつの丸であること) マーブルボード､おはじき ペグ､ビーズ､パズル
･顔らしい物をかいて目､Fjなど 寄木 (簡単な模様をデザインする)粘土 両手でまるめたり､伸ばしたり くっつけたりして や ○なわとぴ
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コンビピンキー
◎ ⑳
玉おとし**
電 話H
マーブルボー ド'
パ ズルボ ックスH
'は参考文献 5,…は参考文献 7から修正して引用した｡
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